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TRANSLITERASI
A. Umum 
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam 
tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Konsonan 
ا Tidak ditambahkan ض Dl
ب B ط Th
ت T ظ Dh
ث Ts ع ‘ (koma menghadap ke atas)
ج J غ Gh
ح H ف F
خ Kh ق Q
د D ك K
ذ Dz ل L
ر R م M
ز Z ن N
س S و W
ش Sy ه H
ص Sh ي Y
xB. Vokal, pandang dan Diftong
Setiap penelitian Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan “a”, 
kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis 
dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = â misalnya لﺎﻗ menjadi qâla
Vokal (i) panjang= î misalnya    ﻞﯿﻗ               menjadi qîla
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna
Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap 
ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk 
suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperticontoh 
berikut:
)aw (Diftong = و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya ﺮﯿﺧ menjadi khayrun
C. Ta’ marbûthah (ة)
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, 
tetapi apabila Ta’ marbûthah   tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﻠﺳﺮﻤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا menjadi al-maslahat al-mudarrisah.
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